The Modern Significance of the Farmer\u27s Personal Idea and Cooperative Relationship --Thinking of 2007 Farm Policy in Japan, Using the Proposal by MR. MORITA Shiro in 1970\u27s-- by 和田, 健 et al.
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